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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava prenovo postopka nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v Občini Izola, ki pa zaradi obsežnosti ni predstavljen v celoti. 
Na začetku sta najprej na kratko predstavljena namen diplomske naloge in teorija na 
izbranem področju. Opisan je izbrani poslovni proces ter kako poteka prenova poslovnega 
procesa. Na kratko je potem napisanega še nekaj o modeliranju poslovnih procesov. V 
nadaljevanju sem predstavila Občino Izola.  V glavnem delu diplomskega dela je opisano 
kako sem teoretično znanje uporabila v praktičnem primeru prenove postopka nakupa 
zemljišč na kategoriziranih javnih cestah v Občini Izola. Z modeliranjem poslovnega 
procesa sem najprej opisala obstoječi postopek nakupa zemljišč in ga na podlagi 
doseženih teoretičnih znanj in ugotovljenih slabosti prenovila. Modeliranje in simulacija 
obstoječega in prenovljenega postopka sta izdelana s programskim orodjem za 
diskrecijske simulacije Micrografx iGrafx Process. Na koncu sem prikazala še primerjavo 
rezultatov simulacij obeh procesov. Primerjava rezultatov potrjuje v uvodu postavljeno 
hipotezo, to je da je prenovljeni postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v Občini Izola hitrejši in enostavnejši.   
Ključne besede: poslovni proces, prenova poslovnega procesa, modeliranje, simulacija, 
Občina Izola, nakup zemljišč, Micrografx iGrafx Process. 
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SUMMARY 
THE RENOVATION PROCESS OF LAND ACQUISITION FOR CATEGORIZED 
MUNICIPAL ROADS IN THE MUNICIPALITY OF IZOLA  
The thesis is presenting renovation of land purchasing process on categorized local roads 
in Municipality of Izola. The process is not presented as a whole, because it is too 
extensive for the purpose of the thesis.  
The aim of the thesis and theory of chosen field are presented in the first part. Selected 
purchasing process and renovation of the process are as well described. There is a short 
part describing modeling of a business processes. Hereinafter, Municipality of Izola is 
presented. Main part of the thesis is focused on how I used theoretical knowledge and 
implemented it on a practical case of renovation of land purchasing process on 
categorized local roads in Municipality of Izola. I have used modeling method of a 
business process to firstly describe the current process of land purchasing, which I have 
further on renovated based on theoretical knowledge and identified weaknesses. Modeling 
of a current situation and simulation of renovated process were both made with a 
programing tool for discretionary simulation Micrografx iGrafx Process. In the last part of 
the thesis comparison of both process simulations is presented. Result comparison 
confirms the hypothesis that suggested renovated process of land purchasing on 
categorized local land in Municipality of Izola is faster and simpler.  
Key words: business process, renovation of purchasing process, modeling, simulation, 
Municipality of Izola, land purchasing, Micrografx iGrafx Process. 
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1 UVOD 
Nakup zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah je pereča problematika po vsej 
Sloveniji. Ko so občinski sveti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občin) v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja sprejemali odloke o kategorizaciji občinskih cest, 
dokazilo o lastništvu zemljišč, po katerih ceste potekajo, ni bilo potrebno. Tako so občine 
po vsej Sloveniji kategorizirale vse ceste, po katerih je potekal javni promet, ne glede na 
lastništvo. Z leti se je pravna praksa na tem področju bistveno spremenila, saj je 
lastninska pravica na nepremičninah temeljna in neodtujljiva ustavna pravica. Prav zaradi 
neurejenega premoženjsko pravnega statusa na kategoriziranih občinskih cestah je 
Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo že vrsto občinskih odlokov o kategorizaciji 
občinskih cest. Temu se v Občini Izola želimo izogniti in nameravamo v prihodnjih letih 
aktivno pristopiti k nakupom navedenih zemljišč. Trenutno je nakup zemljišč (vsaj v naši 
občini) precej zapleten in dolg.  
Prenovo procesa razumem kot temeljit pregled obstoječih delovnih postopkov ter njihovo 
spremembo. Namen take prenove je povečanje učinkovitosti in znižanje stroškov 
postopka. V svojem delu želim postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v Občini Izola izboljšati tako, da bo za organ, ki bo postopke vodil, le-ta 
poenostavljen in hitrejši. V istem času bo tako možno rešiti več zadev in za to porabiti tudi 
manj finančnih sredstev.  
Da bi to lahko dosegla, sem najprej preučila teoretična izhodišča, nato pa znanje 
uporabila na konkretnem primeru, to je primeru nakupa zemljišča na kategoriziranih 
občinskih cestah v Občini Izola. V svojem delu sem želela potrditi hipotezo, da je postopek 
nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola z odpravo 
administrativnih ovir ter s konstruktivno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije 
lahko hitrejši in cenejši. 
Da bi dokazala  svojo hipotezo je bil v postopku pisanja diplomskega dela izdelan model 
obstoječega postopka – postopek As Is. Model je bil podlaga za ugotovitev slabosti 
postopka in podajo predlogov za izboljšanje le-tega. S pomočjo računalniške simulacije 
postopkov so bili primerjani kazalniki obstoječega in prenovljenega postopka. Simulacija je 
bila  izvedena s  programskim orodjem za diskrecijske simulacije Micrografx iGrafx 
Process. 
Svoje delo sem pričela s predstavitvijo osnovnih pojmov in tehničnih osnov modeliranja 
ter prenove poslovnih procesov. S pomočjo pridobljenega teoretičnega znanja  in s 
pomočjo opisne in analizne metode sem v nadaljevanju prikazala postopek nakupa 
zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola in ga prenovila.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje – uvodu na kratko 
predstavlja vsebino in cilje raziskovanja ter metodologijo dela.  
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V drugem poglavju sem opisala teorijo na področju modeliranja poslovnih procesov, potek 
prenove procesa in diskretnih simulacij procesov. 
V tretjem poglavju je predstavljena Občina Izola – Comune di Isola, na kateri sem 
zaposlena že več kot 20 let. V tem delu je predstavljena organizacija dela, organigram, 
število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura.  
V četrtem poglavju sem predstavila in opisala obstoječi postopek, dodala sem diagram 
postopka. V nadaljevanju so podani podatki o simulaciji in rezultati le-te. V zadnjem delu 
poglavja so podane slabosti obstoječega postopka. 
V petem poglavju sem na podlagi pridobljenih ugotovitev iz prejšnjega poglavja in 
izkušenj pri samem delu podala predloge za spremembo postopka in predstavila model 
prenovljenega postopka ter diagram prenovljenega postopka. Prav tako so v nadaljevanju 
podani podatki o simulaciji prenovljenega postopka, na koncu pa še primerjava podatkov 
simulacije med obstoječim in prenovljenim postopkom.  
Zadnje, šesto poglavje, predstavlja zaključek dela. V njem sem povzela ugotovitve, do 
katerih sem prišla pri raziskovanju in pisanju diplomskega dela. 
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2 TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU 
2.1 POSLOVNI PROCES 
Kaj je poslovni proces? Opredeljen je lahko kot vsota povezanih postopkov in aktivnosti, 
tako na izvajalskem kot na nadzornem nivoju. Rezultat tega je neka storitev ali izdelek. 
Lahko ga opredelimo tudi kot sistematično povezano množico nalog, ki vhodnim prvinam 
skozi proces dodajo neko uporabno vrednost na končni strani. Procesa ne prepoznamo 
samo po dejanjih, ki jih opravljajo določeni izvrševalci. Gre predvsem za zaporedje 
dejavnosti, ki jih moramo izvršiti, da bi na koncu dobili predviden rezultat. Govorimo o 
ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in prostor, z začetkom in koncem ter z jasno 
zaznanimi vhodi in izhodi.« (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005 str. 29). Navedeno prikazuje Slika 
1.  
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić (2005, str. 29) 
Kovačič in Vintar pravita, da bi postopek lahko definirali kot poslovno ali proizvodno 
aktivnost, ki predstavlja zaključeno celoto in naj bi bila opredeljena z vhodno/izhodnimi 
podatki in pravili za njihovo obdelavo (Kovačič, Vintar, 1994, str. 119). Kot v svojem delu 
navajata Hammer in Champy, lahko poslovni proces lahko opišemo tudi kot zaporedje 
aktivnosti, pri katerih potrebujemo eno ali več vhodnih veličin (inputov), da na koncu 
dobimo neke izhodne veličine (output). Končni produkt (output) mora imeti za kupca neko 
vrednost (Hammer, Champy, 1993, str. 22).  
Kako določimo in merimo učinkovitost procesa? Tako, da merimo rezultate virov, ki smo 
jih pri delu uporabili za to, da smo vhodne podatke pretvorili v izhodne. To največkrat 
predstavimo z obliko bodisi časa bodisi stroškov, ki smo jih porabili za izvedbo nekega 
postopka. (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005. str 29). 
Velikokrat so poslovni procesi nepregledni in neprilagodljivi. Takrat postanejo za podjetje 
iz poslovnega in informacijskega vidika lahko obremenjujoči. Po navadi procesi ne 
potekajo izključno v eni organizacijski enoti. Pojavljajo se skozi več njih, in ko proces 
preide iz ene organizacijske enote v drugo, se najbolj zaznajo težave in pomanjkljivosti 
samega postopka. V veliki večini podjetij je zaznati pomanjkanje poznavanja procesa v 
celoti. Največkrat se namreč zgodi, da poznajo delavci samo svoj del postopka, širše slike 
celotnega procesa pa nimajo pred sabo. Prav delavci (izvajalci) niso enotni pri izvajanju 
določenega procesa, dela se podvajajo, veliko časa se v postopku zgubi za čakanje na 
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razne podpise, odpremo, odobritve, seznanitve in podobno (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 13). 
Zgoraj opisano stanje ni primerno z vidika informatizacije. Procese je  zato potrebno 
najprej poenotiti, morda pa tudi spremeniti ali pa jih celo na novo definirati. Temu 
pravimo prenova procesa. Šele ko izvedemo prenovo procesa, ga je smiselno 
informatizirati in vanj vključiti uporabo primerne informacijske tehnologije (Kovačič, Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 13). 
Kakšno bi bilo videti podjetje danes, če bi z današnjim znanjem, ,in s tehnologijo, ki je 
danes dostopna, morali znova ustvariti isto podjetje kot pred leti, se sprašujeta Hammer 
in Champy (Hammer, Champy, 1993, str. 41). 
Za dobro in uspešno delovanje procesa moramo najprej poznati njegovo sestavo. Ali bolje 
rečeno, poznati moramo potek izvajanja določenega procesa. Dober proces opredeljuje 
usmeritev h kupcu, dvigniti je potrebno dodano vrednost izdelka ali storitve, lastniki 
morajo biti znani in sposobni, vsi sodelujoči v procesu morajo le-tega dobro poznati in ga 
v celoti sprejeti, učinkovitost in uspešnost morata biti merljivi in nenazadnje proces se 
mora stalno izboljševati (Kovačič, Peček, 2007, str. 13). 
Korenita konfrontacija poslovnega procesa in temeljita sprememba, ki je sprožena, da bi 
dosegli pozitivni rezultat na področju povečanja kakovosti storitve, zniževanja stroškov in 
skrajšanje rokov izvedbe opredeljuje prenovo poslovnih procesov (Kovačič, Bosilj Vukšić, 
2005, str. 35 in 36).  
Za temeljito prenovo poslovnih procesov je potrebno široko znanje, tako na področju 
človeških virov, informatike, proizvodnega procesa, in drugih za proces pomembnih 
področij. To je zahtevna naloga, ki poteka v okviru nekega podjetja. Procesno usmeritev 
lahko uporabimo kot načrtovalsko orodje, da bi izboljšali učinkovitost poslovanja (Kovačič, 
Peček, 2007, str. 40 in 41). 
Da bi bila prenova poslovnega procesa kar se da temeljita, so potrebni naslednji cilji in 
izhodišča: 
- poslovni postopek je potrebno poenostaviti tako, da z njega odstranimo vse 
nepotrebne odobritve izvedbe, vso odvečno dokumentacijo in druge aktivnosti, ki v 
procesu povzročajo samo balast; 
- skrajšati moramo poslovni cikel in povečati odgovornost, kar pripelje do znižanja 
stroškov poslovanja; 
- dvigniti je potrebno dodano vrednost v vseh postopkih in pri tem postopno 
dvigovati kakovost storitev ali izdelkov; 
- znižati je potrebno stroške izvajanja in ohraniti razmerje med kakovostjo in roki 
izvedbe; 
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- povečati je potrebno zanesljivost in doslednost izvajanja postopkov, kar nujno 
pripelje tudi do dviga kakovosti storitev ali izdelkov; 
- poslovne procese je potrebno prenoviti tako, da bo povezava z zunanjimi viri 
čimbolj tesna in neposredna; 
- usmeriti se je potrebno v lastne zmožnosti in prenesti izvajanje procesov, ki niso 
ključni ali kjer nismo konkurenčni izven organizacije (Kovačič, Peček, 2007, str. 40 
in 41). 
2.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA  
Da bi lahko celovito prenovili poslovanje, je potrebno najprej jasno opredeliti cilje 
prenove. Cilji pa morajo temeljiti k temu, da bo proces čimbolj učinkovit, poslovanje pa 
uspešno. Da bi cilje uresničili, s prenovo poslovanja poskušamo poiskati najboljšo rešitev 
med več nasprotujočimi si in omejevalnimi temeljnimi cilji. Gre za zniževanje stroškov, 
povečevanje kakovosti izvajanja procesov, poslovanje mora biti bolj prilagodljivo, procesi 
naj se izvajajo hitreje (Kovačič, Peček, 2002, str. 37). 
Navadno v podjetjih pri prenovi in informatizaciji poslovanja z uporabljajo določene 
metodologije, ki so sestavljene iz zaporedja korakov: 
- celovita ali strateška prenova poslovanja, mora vsebovati usmerjenost v vsa 
ključna strateška vprašanja poslovanja organizacije. Zajeta mora biti tako prenova 
ali prilagajanje poslovnega modela, kakor tudi prenova poslovnih procesov 
organizacije in njihova informatizacija; 
- prenova in informatizacija določenega poslovnega procesa ali njegovega dela. Tu 
so ponavadi poudarjene možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija. 
Temu pravimo tudi informacijska prenova« (Kovačič, Peček, 2007, str. 28). 
Podrobnejša opredelitev poslovnih postopkov nekega procesa proizvajanja, ki zajema 
posamezno organizacijsko enoto, mora temeljiti na predhodni analizi njihovega obnašanja 
v teh enotah. Po navadi se za ta namen v organizaciji ustanovi projektna izvajalna 
skupina, s pomočjo katere je možno izdelati posnetek stanja. Posnetek stanja se izdeve 
tudi na podlagi intervjujev in dokumentacije. Posnetek stanja je tudi pregled postopkov 
oziroma delovnih procesov, ki se v posamezni enoti izvajajo ter njihova povezava z 
ostalimi postopki« (Kovačič, Peček, 2002, str. 42). 
2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Kot pravita Kovačič in Bosilj Vukšićeva je modeliranje snovanje, izdelava in uporaba 
nekega modela. Model je po njunem mnenju slika izvirnika. Sliko izvirnika ustvarimo in jo 
uporabljamo, da bi pridobili nova spoznanja, prenesli znanje ali preizkušali nove postopke, 
brez strahu, da bi s tem uničili izvirnik. Modele lahko tudi pojmujemo kot slike realnega 
dogajanja. Modeli nam tako omogočajo boljšo predstavitev in razumevanje 
obravnavanega problema Imajo svoj namen, saj nam predstavijo realnost iz nekega 
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določenega zornega kota. Prikazujejo pa nam samo tisti del, ki je pomemben za analizo 
določenega postopka, hkrati pa zanemarijo nepomembna dejstva (Kovačič, Bosilj Vukšič, 
2005, str 177).  
Modeliranje poslovnih procesov ima svoje značilnosti. Za modeliranje so se tako s časom 
uveljavila neka pravila in tehnike modeliranja. Bistvena značilnost modeliranja je, da je 
model sestavljen tako iz grafične opredelitve procesa kakor tudi iz opisa njegovih 
značilnosti. V opisnem delu navedemo vse vhode, izhode in dogodke, ki sprožijo njegovo 
izvajanje (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 177).  
Modeli poslovnega procesa so izdelani in predstavljeni na različnih nivojih podrobnosti, 
odvisno od namena modeliranja. Modele največkrat uporabljamo za podporo procesom ali 
za analizo in prenovo samih procesov ter za razvoj programskih rešitev. Od modela se v 
vseh primerih zahteva opis procesa, s katerim spoznamo sam proces. Včasih modele 
potrebujemo za odločanje o razvoju ali prenovi procesov. V tem primeru je cilj 
modeliranja analiziranje aktivnosti s poudarkom na učinkovitosti izvajanja poslovnih 
procesov (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 178). 
Pri prenovi poslovnega modela moramo zajeti kar nekaj področij obravnave: 
- ugotovljene cilje, strategijo in ključne dejavnike uspeha organizacije obravnavamo 
s strateškim poslovnim načrtovanjem; 
- z modeliranjem poslovnih procesov, zajamemo prikaz izvajanja posameznih 
procesov in podamo predloge za njihovo prenovo. Podamo tudi predlog 
prilagoditve organizacije na spremenjeni proces; 
- z modeliranjem podatkov, razvojem globalnega modela podatkov organizacije in 
prikazom posameznih entitet in povezav oziroma poslovnih pravil podamo predlog 
informatizacije poslovanja (Kovačič, Peček, 2002, str. 48). 
Iz vsega do sedaj zapisanega lahko ugotovimo, da je poslovni model ključno orodje 
prenove poslovanja organizacije in nepogrešljivo sredstvo pri optimizaciji izvajanja 
poslovnih procesov. 
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Slika 2: Postopek poslovnega modeliranja 
 
Vir: Kovačič, Peček (2002, str. 49) 
Slika 2 prikazuje postopek razvoja poslovnega modela, ki jih lahko neposredno enačimo s 
stopnjami izboljševanja kakovosti poslovnega procesa v organizaciji. 
2.4 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Za podrobnejšo opredelitev posameznih aktivnosti in delovnih postopkov, ki se izvajajo, je 
potrebno najprej ugotoviti njihovo prisotnost v poslovnem procesu. Nato je potrebno še  
analizirati njihovo obnašanje v posameznih poslovnih funkcijah. Poslovni proces že v 
izhodiščni fazi prikažemo v grafični obliki. Prav s pomočjo grafične oblike lažje razumemo 
položaj, bolj podrobno lahko proces razčlenimo. Grafična oblika nam tudi omogoča 
prenovo procesa. Glede na cilje prenove poslovanja za modeliranje poslovnega procesa 
uporabimo posebno orodje za poslovno modeliranje. (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 
181). 
Ker je potrebno poslovni proces analizirati tako z vidika pretoka materialov kakor tudi z 
vidika informacijskih tokov, ki spremljajo in določajo proces. Najprej moramo v celoti 
opredeliti poslovni proces, ne glede na predmet konkretne obravnave. V eni od tehnik 
poslovnega modeliranja navedeno najlažje in najpregledneje prikažemo z modelom 
(Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 181). 
Pri modeliranju moramo tako upoštevati kar nekaj izhodišč in pravil. Na osnovi posnetka 
stanja moramo najprej izdelati izhodiščni model (tudi model »kot je«, ang. As-Is). 
Izhodiščni model naj čimbolj podoben sliki dejanskega stanja. Ta model uporabimo potem 
za analizo in na njem izvajamo simulacije. Simulacije nam pokažejo morebitna ozka grla, 
pokažejo nam kateri viri so v procesu obremenjeni, koliko časa se določeni postopki 
izvajajo, kolikšni stroški v procesu nastanejo. Simulacije izvajamo pomočjo orodij, ki 
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omogočajo grafični prikaz, animacijo in prikažejo rezultate simulacije v obliki različnih 
poročil« (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 182). Postopek modeliranja in prenove 
poslovnega modela je prikazan na sliki 3. 
Slika 3: Postopek modeliranja in prenove poslovnega modela 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić (2005, str. 29) 
Ko je izvedena simulacija in analiza obstoječih procesov, lahko podjetje začne razmišljati o 
njihovi prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Upoštevati je potrebno opisane 
vidike ter predlagane spremembe. Učinke predlaganih sprememb poslovnih procesov 
lahko potem nadalje preverjamo na modelih. Te modele imenujemo modeli predlogov 
prenove (model »kot naj bo« ali ang. To-Be). Pri izdelavi modela To-Be si pomagamo z 
istimi tehnikami in orodji kot pri modeliranju obstoječega stanja. Optimalnega modela ne 
spreminjamo vse dokler se ne pojavijo potrebe po prenovi poslovanja. Služi nam kot 
osnova za informacijsko modeliranje in razvoj ali uvajanje novih programskih rešitev 
(Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 182). 
2.5 SIMULACIJE 
Orodje, s katerim presežemo podporo operativnemu delu in posežemo na področje 
taktičnega in strateškega načrtovanja in upravljanja sistema, so simulacije. S simulacijami 
opišemo in analiziramo obnašanje sistema. Simulacije so nepogrešljivo orodje, s katerim 
lahko nadzorujemo in vodimo izbrani proces. Uporabljamo jih pri dokazovanju 
upravičenosti reorganizacije sistemov in prenove postopkov (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 213). 
»Modele simulacij lahko delimo na diskretne, zvezne in kombinirane. V večini simulacij je 
čas glavna neodvisna spremenljivka. Preostale, npr. status stroja ali število postavk 
naročila, so časovno odvisne… V diskretnih modelih se odvisne spremenljivke spreminjajo 
samo na različnih točkah simulacijskega časa, imenovanih dogodkovni časi« (Pritsker, 
1998). 
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Simulacije se lahko definira na več načinov: 
- simulacijski model in analiza je proces izdelovanja sistemov in eksperimentiranje z 
računalniško matematičnimi modeli (Chung, 2003); 
- simulacije so posnemanje operacij procesov v realnem svetu oziroma sistemu skozi 
čas (Banks, Carson, Nelson in Nicol, 2001); 
- simulacija je posnemanje določenega pojava z uporabo druge naprave (Ohnari, 
1998). 
Z uporabo računalniške tehnologije in pravilnim modelom lahko obdelamo različne 
situacije in v nekaj sekundah izračunamo učinkovitost in pomanjkljivosti organizacijske 
ideje (Kovačič, Peček, 2002, str. 92). Sistem simulacij, kot ga opisujeta Kovačič in Peček 
je prikazan na Sliki 4. 
Slika 4: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič,  Peček (2002, str. 92) 
Transakcijo lahko opredelimo tudi kot nekaj, kar potuje skozi proces in na čemer se 
procesirajo aktivnosti. Transakcija predstavlja lahko vlogo, polizdelke ali karkoli drugega. 
Transakcije se v sistemu generirajo ob različnih intervalih in z različno količino. 
Generatorjev je lahko več. Končni produkt simulacije je poročilo (Kovačič, Peček, 2002, 
str. 93). 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
Občina Izola – Comune di Isola (Občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z 
Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. Območje občine Izola obsega 
območja naselij Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed in Šared. 
Sedež Občine Izola je v Izoli. Območje občine Izola meri 29 km2, na dan 01.01.2016 pa je 
imela občina 15.962 prebivalcev. 
Naloge in organi občin so določeni v Zakonu o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS).  
Kot izhaja iz 21. člena ZLS, občina Izola samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena. Gre za »izvirne naloge«, ki jih občine določijo s splošnim aktom občine ali so 
določene z zakonom. Občina Izola tako na podlagi zgoraj navedenega člena in na podlagi 
24. člena Statuta Občine Izola, skrbi predvsem za razvoj družbenih dejavnosti; razvoj 
kmetijstva, gospodarstva in turizma; razvoj občinskega stanovanjskega fonda; prostorsko 
načrtovanje in varstvo okolja; razvoj komunalne infrastrukture; razvoj obveznih in 
neobveznih gospodarskih javnih služb; upravlja z občinskim premoženjem, skrbi za 
delovanje Samoupravne italijanske narodne skupnosti… 
3.2 ORGANI OBČINE 
Organi občin so določeni z ZLS. Organi občine so tako občinski svet, nadzorni odbor in 
župan. (28. člen ZLS). Člani občinskega sveta in župani so voljeni na lokalnih volitvah, 
praviloma vsaka 4 leta. Člane nadzornega odbora pa imenuje občinski svet, najkasneje v 
45 dneh po svoji prvi seji (32a. člen ZLS). 
Pristojnosti občinskih svetov, nadzornih odborov in županov so ravno tako določena v ZLS 
(29., 32. in 33. člen ZLS), še podrobneje pa so pristojnosti Občinskega sveta Občine Izola, 
Nadzornega odbora Občine Izola in Župana Občine Izola, določena v Statutu Občine Izola 
(30., 38. in 56. člen Statuta Občine Izola). 
3.2.1 OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. Občinski svet Občine Izola šteje 23 članov, od katerih dva člana izvolijo pripadniki 
italijanske skupnosti na podlagi posebne volilne pravice. Člani občinskega sveta se izvolijo 
na lokalnih volitvah za dobo 4 let. Svojo funkcijo opravljajo nepoklicno (30. člen Statuta 
Občine Izola). 
Naloge Občinskega sveta Občine Izola so določene v 30. členu Statuta Občine Izola. 
Naloge Občinskega sveta Občine Izola so po omenjenem členu naslednje:  
- sprejemanje statuta občine,  
- sprejemanje odlokov in drugih splošnih in posamičnih aktov;  
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- sprejemanje poslovnika; sprejemanje občinskega proračuna, njegovih sprememb 
in zaključnega računa; 
- dajanje soglasij k poslovnim načrtom, sprejemanje poslovnih poročil in obračunov 
ter zaključnih računov javnih podjetij in javnih zavodov v lasti Občine Izola; 
- sprejemanje prostorskih in drugih aktov Občine; 
- imenovanje in razreševanje podžupanov; 
- imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora ter članov delovnih teles 
občinskega sveta; 
- nadzorovanje dela župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja 
odločitev Občinskega sveta Občine Izola;  
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in 
- drugih nalog. 
3.2.2 ŽUPAN (NALOGE IN PRISTOJNOSTI)  
Župan je tisti, ki predstavlja in vodi občino. Župan predstavlja tudi občinski svet, ga 
sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v 
sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta (33. člen ZLS). 
Župana Občine Izola volijo občani s stalnim prebivališčem v občini Izola (55. člen Statuta 
Občine Izola). 
Župan Občine Izola opravlja skladno s 56. členom Statuta Občine Izola naslednje naloge: 
je predstojnik občinske uprave; vodi, nadzoruje n usmerja delo občinske uprave; predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna; skrbi  in odgovarja za 
izvrševanje proračuna; predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
pristojnosti občinskega sveta; skrbi za izvajanje odločitev občinskega veta; odreja v 
izplačilo finančna sredstva; sklicuje in vodi seje občinskega sveta; odloča o pravicah in 
dolžnostih delavcev, ki izvirajo iz zaposlitve v občinski upravi; izdaja predpise za 
izvrševanje odlokov in drugih aktov, sprejema začasne nujne ukrepe, predlaga 
občinskemu svetu pridobitev ali odsvojitev občinskega stvarnega premoženja, …  
3.2.3 NADZORNI ODBOR (NALOGE IN PRISTOJNOSTI) 
Najvišji organ nadzora občinske javne porabe je Nadzorni odbor Občine Izola. Nadzorni 
odbor nadzira ali je poraba proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in ali 
je poraba smotrna. Prav tako nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev, nadzira pa tudi razpolaganje s premoženjem občine Izola (38. člen Statuta 
Občine Izola). 
V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, svetov krajevnih skupnosti, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Prav 
tako pa nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
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gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev (14. člen Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Izola). 
Pri ugotovitvi nepravilnosti v zvezi z razpolaganjem s premoženjem občine, nepravilnosti 
pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev ali nenamenskosti oziroma 
nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev, mora nadzorni odbor o tem obvestiti občinski 
svet, župana in kršitelja. Vsi uporabniki proračuna in upravljavci premoženja občine 
morajo nadzornemu odboru omogočiti vpogled v njihovo poslovanje in finančno stanje 
(Občina Izola, 2016). 
Nadzorni odbor svoje delo opravlja javno. Javnost o svojih ugotovitvah obvesti, ko je 
njegovo poročilo dokončno. Strokovno tehnično in administrativno podporo delu 
nadzornega odbora zagotavljata  župan in občinska uprava (Občina Izola, 2016). 
3.3 OBČINSKA UPRAVA  
3.3.1 STRUKTURA UPRAVE 
Naloge občinske uprave so opravljanje vseh upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 
Občinska uprava se ustanovi na predlog župana s splošnim aktom, ki ga sprejme občinski 
svet. V splošnem aktu določi njene naloge in notranjo organizacijo. Občinsko upravo 
usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in 
razrešuje župan. Tajnik občine (direktor občinske uprave) je uradnik po zakonu, ki ureja 
položaj javnih uslužbencev (49. člen ZLS). 
Občinsko upravo Občine Izola je ustanovil Občinski svet Občine Izola s sprejemom Odloka 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola. 
Uradi in službe, ustanovljeni z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Izola, opravljajo naloge občinske uprave se. Občinsko upravo neposredno 
vodi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave neposredno vodi določene urade 
in službe, medtem ko nekatere službe neposredno vodi in nadzira župan. Vodje uradov in 
vodje službe vodijo urade in službe občinske uprave. Vodje uradov in služb imenuje in 
razrešuje župan, na predlog direktorja občinske uprave. Vodje uradov in vodje služb so 
dolžni opravljati svoje naloge do razrešitve (6. člen Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave). 
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu, vodje uradov in vodje služb 
pa županu in direktorju (7. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave). 
Naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci. Sistemizacijo delovnih mest v občinski 
upravi na predlog direktorja občinske uprave sprejme župan (8. člen Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave). 
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Občinska uprava opravlja upravne in druge naloge iz izvirne ter prenesene pristojnosti na 
območju občine Izola. Občinska uprava svoje delo opravlja samostojno. Delovati mora v 
okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta Občine Izola, odlokov in drugih 
podzakonskih predpisov. 
Na dan 31.12.2015 je imela Občinska uprava poleg župana in podžupana, ki kot 
funkcionarja poklicno opravljata svojo funkcijo še 68 zaposlenih.  
V nadaljevanju je prikazano število zaposlenih, struktura zaposlenih in izobrazbena 
struktura, vse na dan 31.12. in sicer za leta 2013, 2014 in 2015.  
Tabela 1: Število zaposlenih na dan 31.12. v letu 2013, letu 2014 in letu 2015 
LETO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
2013 67 
2014 71 
2015 70 
Vir: Občina Izola (2016) 
Iz tabele 1 je razvidno, da se je število zaposlenih v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 
zvišalo za 4. Razlog za povečano število zaposlenih je nadomeščanje delavk zaradi 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. V letu 2015 se je število 
zaposlenih v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za enega zaradi upokojitve enega 
zaposlenega. 
Tabela 2: Struktura zaposlenih na dan 31.12. v letu 2013, letu 2014 in letu 2015 
LETO MOŠKI ŽENSKE 
2013 21 46 
2014 25 46 
2015 23 47 
Vir: Občina Izola (2016) 
Iz tabele 2 je razvidno, da se število zaposlenih oseb ženskega spola v letih ni bistveno 
spreminjalo. Spremenilo se je le v letu 2015, ko se število zaposlenih žensk zvečalo na 47. 
Število oseb moškega spola je med leti nihalo. najmanj zaposlenih oseb moškega spola je 
bilo v letu 2013, in sicer 23, največ pa v letu 2014, ko se je povečalo za 4 in je bilo konec 
leta 2014 zaposlenih 25 oseb moškega spola. V letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 
število zaposlenih oseb moškega spola zmanjšalo za 2. Ena oseba je odšla v pokoj, drugi 
pa je med letom poteklo delovno razmerje za določen čas. 
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Tabela 3: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12. v letu 2013, letu 2014 in letu 
2015 
                       LETO 
IZOBRAZBA 2013 2014 2015 
srednješolska 13 13 13 
višješolska 10 9 6 
visokošolska in univerzitetna 44 49 51 
Vir: Občina Izola (2016) 
Tabela 3 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih. Število zaposlenih s srednješolsko 
izobrazbo je vsa leta enako, medtem ko se je število zaposlenih z višješolsko izobrazbo 
vsako leto zmanjševalo na račun zaposlenih z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Iz 
tabele je razvidno, da se izobrazba zaposlenih vsako leto povečuje. 
3.3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Občinska uprava Občine Izola je skladno z veljavnim Odlokom o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave Občine Izola organizirana preko organov občinske uprave. Ti 
organi so: Urad za upravljanje z občinskim premoženjem; Urad za družbene dejavnosti; 
Urad za urejanje prostora; Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj 
in Občinski inšpektorat in redarstvo. 
V občinski upravi so izven zgoraj navedenih uradov ustanovljene še službe, odgovorne 
neposredno županu, in službe za podporo in splošne zadeve, odgovorne neposredno 
direktorju občinske uprave (20. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave). Službe, odgovorne županu so tako Kabinet župana; Služba za razvoj kadrov in 
komuniciranje in Notranja revizija procesov. 
Službe za splošne zadeve in za podporo so neposredno odgovorne direktorju občinske 
uprave. Te službe so: Služba za razvoj turizma, podjetništva in mednarodno sodelovanje 
Služba za informatiko in informacijsko podporo; Služba za računovodstvo in finance; 
Služba za nabavo in javna naročila; Služba za pravne zadeve in Služba za administrativno-
tehnično podporo.  
Uradi in službe občinske uprave so zadolženi za opravljanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalni, razvojnih in drugih nalog ter za izvrševanje pristojnosti na področjih, za 
katera so ustanovljeni (21. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave). Naloge uradov in služb Občinske uprave Občine Izola so zlasti:  
- spremljanje zakonodaje ter pripravljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov in 
drugih aktov ter pripravljanje njihovih prečiščenih besedil;  
- spremljanje stanja in predlaganje ustreznih ukrepov; 
- pripravljanje predlogov razvojnih in drugih programov ter finančnih načrtov in skrb 
za izvrševanje sprejetih programov in načrtov; 
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- opravljanje nadzora nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti po 
namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravljanje poročil; 
- vodenje evidenc, določenih z zakoni, podzakonskimi predpisi in občinskimi 
predpisi; 
- opravljanje drugih nalog, ki jim jih v skladu z zakonom in drugimi akti naloži 
župan, podžupan ali direktor občinske uprave. 
Slika 5: Organigram Občinske uprave Občine Izola 
 
Vir: Katalog sistemiziranih delovnih mest v Občinski upravi Občine Izola  (29.12.2015) 
Iz slike 5 je razvidno, katere službe so neposredno odgovorne županu. Gre za kabinet 
župana, notranjo revizijo procesov ter Služno za razvoj kadrov in komuniciranje. V 
navedenih službah so skupno zaposlene 4 osebe. 
Direktorju občinske uprave so odgovorne naslednje službe in uradi: Služba za informatiko 
in informacijsko podporo v kateri je zaposlena ena oseba, Služba za nabavo in javna 
naročila, v kateri je zaposlena ena oseba, Služba za računovodstvo in finance, v kateri je 
zaposlenih 8 oseb, Služba za administrativno tehnično podporo, v kateri je zaposlenih 7 
oseb, Služba za razvoj turizma podjetništva in mednarodno sodelovanje, v kateri sta 
zaposleni dve osebi, Služba za pravne zadeve v kateri je zaposlena 1 oseba, Urad za 
družbene dejavnosti, v kateri so zaposlene 4 osebe, Urad za gospodarske dejavnosti, 
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investicije in komunalni razvoj, v katerem je zaposlenih 9 oseb, Urad za urejanje prostora, 
v katerih je zaposlenih 6 oseb, Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, v katerem 
je zaposlenih 9 oseb in Občinski inšpektorat in redarstvo, v katerem je zaposlenih 9 oseb. 
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4 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Nakup zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah je pereča problematika po vsej 
Sloveniji. Ko so občine sprejemale prve odloke o kategorizaciji občinskih cest, dokazilo o 
lastništvu zemljišč, po katerih ceste v naravi potekajo, ni bilo potrebno. Tako so občine po 
vsej Sloveniji kategorizirale vse ceste, po katerih je potekal javni promet. Z leti se je 
pravna praksa na tem področju bistveno spremenila, saj je lastninska pravica na 
nepremičninah temeljna in neodtujljiva ustavna pravica, zaradi česar je Ustavno sodišče 
RS razveljavilo vrsto občinskih odlokov o kategorizaciji občinskih cest. Temu se v Občini 
Izola želimo izogniti in aktivno pristopiti k nakupom navedenih zemljišč. 
Prve odloke o kategorizaciji občinskih cest so občine sprejemale v letu 1999. Dejstvo je, 
da se je veliko cest,  sploh na podeželju, gradilo bodisi s samoprispevkom ali kot delovne 
akcije v določenem naselju ali njegovem delu. Ljudje so v veliki večini vsaj ustno soglašali 
s potekom ceste, saj je bila ureditev ceste pridobitev za celoten kraj. Največkrat 
premoženjsko pravni postopki v zvezi z lastništvom cest niso bili izvedeni, ker je bilo tako 
ali tako »vse naše«. Dolgo se tako nihče ni ukvarjal z lastništvom nad kategoriziranimi 
občinskimi cestami. 
Zakon o javnih cestah (ZJC), ki je veljal v času sprejemanja prvih odlokov o 
kategorizacijah občinskih cest, je v prvem odstavku 3. člena določal, da so državne ceste 
v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občin. Enako določilo ima tudi sedaj veljavni 
ZCes-1 v svojem drugem odstavku 39. člena. ZCes-1 je v večjem delu nadomestil ZJC. 
Tudi ob uvedbi prvih kategorizacij občinskih cest, takratna Direkcija Republike Slovenije za 
ceste (v nadaljevanju: DRSC) ni striktno preverjala ali so občine lastnice zemljišč na 
cestah.  Soglasje h kategorizaciji s strani DRCS so prejele vse občine, ki so ustrezno vodile 
Banko cestnih podatkov (v nadaljevanju: BCP). BCP je evidenca tehničnih podatkov o 
občinskih cestah in objektih na njih. Tako je DRSC pri prvih kategorizacijah občinskih cest 
dajala bil večji poudarek BCP-ju kot lastništvu cest. Ob kategorizacijah občinskih cest se 
tako ni restriktivno upoštevalo določil, da mora biti zemljišče pod cesto v občinski lasti.  
Občine so morale pred sprejemom odlokov o kategorizaciji občinskih cest s strani DRSC 
pridobiti predhodno soglasje h kategorizaciji. Če bi že takrat enako pozornost kot BCP-ju 
namenili tudi lastništvu cest, do takega stanja zagotovo ne bi prišlo. Občine bi lahko 
kategorizirale (po vsej verjetnosti) le mestne ceste in lokalne ceste, medtem, ko bi 
verjetno velika večina javnih poti izpadla iz kategorizacij. Lastniška razmerja bi se začela 
veliko prej urejati, saj bi bil problem zaznan takoj. Žal je k počasnemu urejanju stanja na 
kategoriziranih cestah veliko pripomogla tudi gospodarska kriza, ki je zajezila prihodke v 
občinske proračune, pa tudi država je precej oklestila prihodke, ki so bili v začetku 
občinam dodeljeni.  
Ne glede na vse, e danes stanje tako, da nekatere kategorizirane občinske javne ceste in 
poti potekajo preko zasebnih zemljišč, kar je neposredno v neskladju z ZCes-1. Ravno 
zaradi nerešenih lastniških razmerij na kategoriziranih javnih cestah in poteh ter zaradi 
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neodzivnosti občin so se nekateri lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane 
občinske javne ceste in poti, obrnilo na Ustavno sodišče RS in sprožilo pobudo za oceno 
ustavnosti in zakonitosti posameznih občinskih odlokov o kategorizaciji občinskih cest. 
Ustavno sodišče je do leta 2011 nalagalo občinam odpravo neskladja z Ustavo, in sicer jim 
je določilo 6 mesečni rok za odpravo nezakonitosti, od leta 2011 dalje pa odloke o 
kategorizaciji občinskih cest, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti pobudnikov 
razveljavlja. Kljub temu pa Ustavno sodišče meni, da je občina ob izpolnjevanju meril za 
kategorizacijo in izkazani javni koristi dolžna ceste kategorizirati in ne more preprosto 
»odkategorizirati« določene javne ceste, če le-ta izpolnjuje pogoje za kategorizacijo. S 
tem je občinam naložilo, da morajo pričeti zatečeno stanje kategorizacij občinskih cest 
sistematično urejati. V primerih, ko so lastniki zemljišč izpodbijali kategorizacijo ceste ali 
dela ceste, je Ustavno sodišče RS od leta 2002 izdalo okoli 100 odločb, v katerih je 
ugotovilo, da je kategorizacija občinske javne ceste na zasebnem zemljišč v neskladju z 
ZCes-1 in Ustavo Republike Slovenije. Samo v letu 2011 je Ustavno sodišče razveljavilo 17 
odlokov o kategorizaciji občinskih cest, ki so se nanašali na kategorizacijo tistih občinskih 
javnih cest ali poti, ki potekajo po zemljiščih v lasti pobudnikov. 
Tudi v Občini Izola do sedaj nismo bili preveč aktivni pri ureditvi lastniških razmerij na 
kategoriziranih občinskih cestah in poteh. Ureditev lastniških razmerij na vseh 
kategoriziranih cestah v Občini Izola je dolgotrajen proces tako s finančnega kot z 
izvedbenega vidika, zato ga pri že obstoječi kategorizaciji ni mogoče izvesti takoj. Najprej 
je potrebno pripraviti elaborat stanja kategoriziranih občinskih cest, ki bo vseboval 
ugotovitve, katere ceste so lastniško še neurejene in pripraviti terminski plan urejanja 
lastniških razmerij na vseh neurejenih kategoriziranih cestah ali delih cest. S pripravo 
elaborata se bodo tudi na območju Občine Izola pričele aktivnosti, ki bodo v prihodnjih 
letih vodile k ureditvi lastniških razmerij na občinskem cestnem omrežju. Tako bomo lahko 
v nekaj letih lahko izpolnili določila ZCes-1, ki v 39. členu določajo, da so občinske ceste v 
lasti občin. 
K sreči v Občini Izola še nismo imeli primera za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
kategorizaciji cest. Naš namen je v letošnjem letu izdelati elaborat stanja občinskih cest. 
Prav izdelan elaborat bo podlaga za natančnejšo oceno koliko časa in finančnih sredstev 
bomo potrebovali za ureditev lastniških razmerij na kategoriziranih občinskih cestah. 
Ravno zaradi pomanjkanja strategije na področju nakupov zemljišč na kategoriziranih 
občinskih cestah se trenutno postopek pridobivanja zemljišč vodi le na vlogo stranke. Sam 
postopek je precej dolgotrajen, veliko je podvajanja nekaterih korakov. Z drugačno 
organizacijo dela in izdelavo elaborata, bi se lahko postopek pridobivanja zemljišč na 
občinskih kategoriziranih cestah bistveno pohitril in pocenil.  
Postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah mora potekati tudi skladno z 
določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v 
nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: USPDSLS).  
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ZSPDSLSL in USPDSLS urejata ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. Ravnanje s 
stvarnim premoženjem pomeni  pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje 
stvarnega premoženja. Pridobivanje stvarnega premoženja pa pomeni vsak prenos 
lastninske pravice na državo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega 
prava. Skratka pridobivanje pomeni nakup ali brezplačen prenos lastninske pravice na 
državo ali občino. (3. člen ZSPDSLS). 
Vsako stvarno premoženje, ki se pridobiva mora biti vključeno v letni načrt pridobivanja 
stvarnega premoženja. Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja je sestavni del 
letnega načrta ravnanja, ki ga sprejme Občinski svet, sočasno s sprejemom proračuna. 
Letni načrt ravnanja, poleg letnega načrta pridobivanja vsebuje tudi letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem, kjer je vključeno stvarno premoženje, ki ga 
država, samoupravna lokalna skupnost sli druga oseba javnega prava odtujuje (prodaja). 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega stvarnega premoženja mora vsebovati podatke o 
vrsti nepremičnine (zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo);  samoupravni 
lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup; okvirni velikosti izraženi v m2 in 
planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt 
pridobivanja (8. člen USPDSLS). 
Stvarno premoženje, katerega lastnik postane država ali samoupravna lokalna skupnost 
se lahko pridobiva le v obsegu, ki zagotavlja najboljše pogoje za bodoče upravljavce, brez 
nepotrebnih zalog (26. člen USPDSLS). 
V diplomskem delu sem predstavila postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v Občini Izola, ki se v svojem bistvu ne razlikuje veliko od ostalih postopkov 
pridobivanja stvarnega premoženja. Pri svojem delu se dnevno srečujem z vsemi 
postopki, vezanimi na nepremično stvarno premoženje Občine Izola, v zadnjem času še 
posebej s postopki nakupa zemljišč za potrebe Občine Izola.  Postopek nakupa zemljišč je 
predstavljen glede na moje teoretično in praktično znanje. Že pri svojem rednem delu, 
sploh pa pri pripravi diplomskega dela, sem iskala možnosti, kako bi se dalo določene 
korake v  postopku poenostaviti in poceniti. Pri pripravi diplomskega dela, sem preverila 
postopke sprejemanja letnih načrtov ravnanja, postopke odločanja o pravnih poslih in 
postopke naročanja cenitev pri nekaterih občinah. Prišla sem do ugotovitve, da se lahko z 
minimalno spremembo postopka kot ga v Občini Izola trenutno izvajamo bistveno pohitri 
in poceni obstoječi postopek. 
Postopka nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola nisem 
predstavila od začetka do konca, saj je preveč kompleksen in preobsežen. Osredotočila 
sem se na sam postopek od vloge lastnika zemljišča do overitve pogodbe pri notarju, 
izvzela pa sem postopek odločanja o pravnem poslu na Občinskem svetu,  interne 
postopke naročanja potrdil o namenski rabi, naročanja parcelacije in naročanja cenitve, 
kakor tudi finančni del postopka, ki se nanaša na plačilo kupnine. 
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4.1 OPIS POSTOPKA 
Sam postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola trenutno 
poteka le na vlogo stranke, saj se še nismo sistemsko lotili reševanja problematike 
odkupov zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah in nimamo izdelanega elaborata 
stanja občinskih cest, vsaj ne v delu, ki zadeva lastništvo. Sam postopek ne poteka nič 
drugače kot vsi postopki pridobivanja stvarnega premoženja. Glede na opisano 
problematiko pa se bo potrebno sistematično lotiti prenove in poenostavitve postopka, 
tako s finančnega kot s časovnega vidika in v prihodnjih letih »zagristi v kislo jabolko« ter 
dokončno urediti status zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah. 
Občina Izola ima v proračunih za namene nakupa zemljišč za obstoječe ceste vsako leto 
zagotovljenih le malo proračunskih sredstev. V kolikor bomo želeli zadeve čimprej urediti, 
bo potrebno zagotoviti bistveno več sredstev.  
Obstoječi postopek poteka tako, da lastnik zemljišča, preko katerega poteka 
kategorizirana občinska cesta na Občino Izola naslovi vlogo za prodajo zemljišča. V svoji 
vlogi mora navesti vsaj številko zemljiške parcele in ime katastrske občine, da se lahko 
preveri upravičenost nakupa. 
Po prejemu vloge glavna pisarna Občine Izola vlogo evidentira, ji doda klasifikacijski znak, 
jo elektronsko obdela in dodeli pristojnemu referentu. 
Pristojni referent vlogo pregleda, in preveri ali vloga zadostuje osnovnim pogojem za 
nadaljnjo obravnavo, in sicer ali je nepremičnina vključena v letni načrt pridobivanja 
zemljišč (v nadaljevanju: LNP) in ali so v proračunu zagotovljena namenska finančna 
sredstva.  Ko referent ugotovi, da je nepremičnina vključena v letni načrt pridobivanja 
stvarnega premoženja Občine Izola za določeno leto in ali so zagotovljena finančna 
sredstva, obvesti lastnika zemljišča, da se bo postopek nadaljeval. 
V primeru, ko nepremičnina ni vključena v letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 
Občine Izola oz. za ta namen niso zagotovljena zadostna proračunska sredstva, referent 
pošlje lastniku obvestilo, da se postopek nakupa v tekočem letu more izvesti, ker niso 
izpolnjeni osnovni pogoji in ga obvesti, da se bo postopek po uradni dolžnosti nadaljeval v 
naslednjem letu. Z obvestilom postopek tudi zaključi. V tem primeru referent vnese 
nepremičnino, ki jo je potrebno odkupiti v plan pridobivanja za naslednje proračunsko leto 
in postopek nadaljuje v naslednjem letu. 
Po ugotovitvi, da je nakup nepremičnine možen, si referent iz pristojnih evidenc priskrbi 
podatke o nepremičnini, o lastništvu, o številki kategorizirane javne ceste, ki poteka preko 
zemljišča, … Podatke o lastništvu nepremičnine referent pridobi z vpogledom v 
elektronsko zemljiško knjigo, podatke o velikosti nepremičnine pridobi z vpogledom v 
portal Prostor, ki se vodi pri Geodetski upravi RS, podatke o številki kategorizirane javne 
ceste pa vpogledom v aplikacijo PIS Cest, ki jo ima Občina Izola za vodenje različnih 
evidenc, med drugim tudi o kategorizaciji občinskih cest. Prav tako si referent pridobi 
potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga bo v nadaljevanju postopka potreboval. Potrdilo 
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o namenski rabi zemljišča izda UUP. Prošnjo za izdajo potrdila mora glavna pisarna 
evidentirati in jo predati v reševanje. Referent prejme potrdilo po navadi v nekaj dneh. 
Referent po navadi že z vpogledom v Geoinformacijski sistem Občine Izola (v 
nadaljevanju: GIS) preveri ali nepremičnina v celoti predstavlja del cestnega sveta  
skladno z ZCes-1 oziroma ali je potrebno določiti mejo ceste. Meja ceste se v primerih 
obstoječih cest določa po zunanjem robu cestnega sveta. V primeru, da nepremičnina 
bistveno presega meje cestnega telesa je potrebno izvesti parcelacijo nepremičnine. 
Parcelacijo nepremičnine izvede geodet oz. geodetsko podjetje, ki je s strani Geodetske 
uprave pooblaščeno za izvajanje takih postopkov in ima ustrezno licenco pristojne 
inženirske zbornice.  
Ker se lahko skladno z ZCes-1 postopki urejanja in spreminjanja mej za določitev meje 
ceste in postopki za označitev meje ceste izvedejo na podlagi zahteve upravljavca ceste 
ali lastnika parcele, pooblastilo s strani lastnika ni nujno. Postopek parcelacije lahko naroči 
občinska uprava kot upravljavec občinskih cest, saj ima le-ta pooblastilo v ZCes-1 (95. 
člen ZCes-1). 
Izbrani geodet po pridobitvi naročilnice za izvedbo dela, naroči pri geodetski upravi 
zemljiško katastrske podatke ter druge podatke, ki so potrebni za ureditev meje. Gre za 
podatke o predhodnih meritvah, ki so bile opravljene na predmetni nepremičnini. Prav 
tako pa mora geodet pridobiti še podatke o lastnikih zemljišč in drugih osebah, ki 
sodelujejo v postopku ureditve meje ter o njihovem stalnem prebivališču.  (29. člen ZEN) 
Geodet po pridobitvi vseh potrebnih podatkov, le-te obdela in razpiše mejno obravnavo. 
Mejna obravnava se izvede na terenu. Stranke v postopku urejanja in spreminjanja mej za 
določitev meje ceste so lastniki nepremičnin in upravljavec ceste (šesti odstavek 13.  
člena ZCes-1) Za razliko od drugih geodetskih postopkov, za označitev meje ceste 
soglasje lastnikov sosednjih parcel ni potrebno. 
Geodet mora stranke v postopku pisno pozvati na mejno obravnavo, in sicer vsaj 8 dni 
pred njeno izvedbo. Mejo obstoječe ceste se določi po zunanjem robu cestnega sveta 
(parcelacija na terenu). Mejo ceste določi upravljavec ceste na terenu ob upoštevanju 
kriterijev za določitev cestnega sveta (četrti odstavek 14. člena ZCes-1). V mejni 
obravnavi poleg predstavnika Občine Izola, ki je običajno prisoten sodeluje še referent, ki 
na Občini skrbi za urejanje prometa in kategorizacijo cest. 
Geodet lahko pred samo mejno obravnavo in brez prisotnosti strank opravi meritve in 
opazovanja na kraju samem.. To se po navadi dela, da se predhodno ugotovi potek meje 
po podatkih zemljiškega katastra in tako skrajša čas same mejne obravnave. Pri 
ugotavljanju poteka meje so uporabljeni zadnji vpisani podatki o parcelah ali podatki iz 
zbirke listin zemljiškega katastra (29. člen ZEN). 
Geodet na mejni obravnavi najprej pove namen obravnave, nato pokaže potek zemljiško 
katastrske meje, saj je potrebno najprej izvesti postopek ureditve meje. Nato se v 
postopku določi mejo ceste, kot jo pokaže upravljavec ceste oziroma po zunanjem robu 
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cestnega sveta. V geodetskem postopku gre pri določitvi meje ceste za parcelacijo, saj iz 
ene ali zemljiške parcele nastaneta dve ali več. Na koncu geodet še prebere zapisnik. V 
zapisniku so zavedene vse bistvene sestavine, kot je datum ura in čas izvedbe mejne 
obravnave, prisotni udeleženci, potek ureditve meje, potek parcelacije, morebitne 
pripombe prisotnih, podpisi strank in ura zaključka obravnave. Zapisnik o mejni obravnavi 
je sestavni del elaborata ureditve mej in parcelacije. 
Geodet po izvedeni mejni obravnavi sestavi še elaborat ureditve meje in parcelacije. 
Elaborat je podlaga iz izdajo odločbe v upravnem postopku na Geodetski upravi. Elaborat 
ureditve meje in parcelacije mora vsebovati: predlog meje, ki naj se kot urejena 
evidentira v zemljiškem katastru in zapisnik mejne obravnave. (29. člen ZEN) 
Ko geodet izdela elaborat, ga skupaj z zahtevo po ureditvi meje in parcelaciji ter po 
pooblastilu Občine pošlje pristojni izpostavi geodetske uprave, da le ta uvede upravni 
postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije (32. člen ZEN).  
Ker gre za uvedbo postopka na podlagi zakonskega pooblastila (peti odstavek 13. člena v 
povezavi s 95. členom ZCes-1), zahteve ni potrebno oddati lastniku zemljišča, temveč jo 
lahko odda občinska uprava, v konkretnem primeru Občinska uprava Občine Izola.  
Po prejemu zahteve za ureditev meje in parcelacijo zemljišč, glavna pisarna pristojne 
geodetske uprave zahtevo evidentira in jo dodeli v reševanje. Preizkus zahteve in 
odločanje se izvede v skladu s 35. členom ZEN. 
Uradna oseba na geodetski upravi po tem,, ko prejme zahtevo, preveri ali elaborat 
ureditve meje in parcelacije vsebuje vse predpisane vsebine. Prav tako preveri tudi, ali je 
bila vsem udeležencem zagotovljena možnost udeležbe na mejni obravnavi. 
V primeru, da elaborat ureditve meje in parcelacije nima vseh sestavin, mora geodetska 
uprava pozvati vlagatelja zahteve (v konkretnem primeru geodeta), da ga dopolni v 
postavljenem roku. Če elaborat ni dopolnjen, geodetska uprava zahtevo s sklepom zavrže. 
V nasprotnem primeru pa izda odločbo, s katero evidentira urejeno mejo in parcelacijo 
(51. člen ZEN). 
Izrek odločbe mora obvezno navajati parcelo, ki se ureja, navedene pa morajo biti tudi 
sosednje parcele, morebitne ukinjene parcelne številke ali pa nove parcelne številke. Prav 
tako mora odločba vsebovati tudi grafični del, kjer je prikazana urejena meja in označene 
zemljiškokatastrske točke, vpisane parcelne številke, prikazano pa mora biti tudi stanje 
parcel po opravljeni parcelaciji (prvi odstavek 52. člen ZEN).  
Odločbo o evidentiranju urejene meje in parcelacije je potrebno vročiti lastniku parcele in 
lastnikom sosednjih parcel. Odločba se vroči tudi vlagatelju zahteve, če zahteve ne vloži 
lastnik parcele (tretji odstavek 40. člena ZEN). V tem primeru se odločba o evidentiranju 
urejene meje vroči tudi Občini Izola.  
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Referent po pridobitvi potrdila o namenski rabi zemljišča, oz. po pridobitvi odločbe o 
evidentiranju urejene meje in parcelaciji, če je ta potrebna, naroči izdelavo cenitve. 
Skladno z ZSPDSLS mora cenitev opraviti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin,, 
ki je imenovan na podlagi zakona o revidiranju ali zakona o sodiščih.  Naročilu za cenitev 
mora referent priložiti vse bistvene podatke, da lahko cenilec korektno opravi cenitev. 
Referent mu mora poleg navedbe parcelne številke, katastrske občine in površine 
nepremičnine, dostaviti tudi kopijo potrdila o namenski rabi zemljišča, navesti pa mu mora 
tudi za kakšen namen se cenitev potrebuje. V konkretnem primeru je potrebno cenilcu 
dostaviti tudi podatek iz PIS Cest, da poteka preko nepremičnine kategorizirana občinska 
cesta, saj je glede na namensko rabo zemljišča lahko razlika v vrednosti zemljišča 
precejšnja. Vrednost zemljišča, po katerem poteka kategorizirana občinska cesta je 
zagotovo nižja od tiste, kjer je možna in dopustna gradnja objekta.  
Izbrani cenilec po prejemu naročila pristopi k pridobivanju podatkov za izdelavo cenitve. 
Cenilec praviloma opravi terenski ogled, iz evidenc, ki so mu na razpolago preveri 
vrednosti nepremičnin, ki so se na območju prodajale in ostale podatke, ki jih pri izdelavi 
cenitve potrebuje.  
Cenilec po pridobitvi vseh podatkov izdela cenitev, v kateri ovrednoti vrednost zemljišča. 
Vrednost zemljišča je odvisna od lokacije le-tega, od površine, ki je predmet nakupa, od 
trenutne vrednosti nepremičnin, ki se prodajajo v bližini ….Ko cenilec izdela cenitev, jo 
pošlje referentu. 
Izdelana cenitev je referentu podlaga o vrednosti zemljišča. V primeru, da se z lastnikom 
zemljišča ne uspe »izpogajati« za ceno pa je ocenjena vrednost tudi podlaga za morebitno 
razlastitev. 
Referent pozove lastnika k pogajanjem o ceni. Lastnik sporoči, po kakšni ceni je 
pripravljen zemljišče prodati. V kolikor je lastnik zemljišča nepremičnino pripravljen 
prodati po ceni, ki je nižja ali enaka ocenjeni vrednosti, referent pripravi zapisnik ali 
zabeležko  o pogajanjih. Kot zapisnik o pogajanjih se šteje tudi zabeležka o telefonskem 
pogovoru, v kolikor je bila »izpogajana« cena dogovorjena po telefonu. 
Ko se z lastnikom zemljišča doseže dogovor o ceni, referent pripravi pogodbo in jih 
dostavi najprej v podpis županu, nato pa k podpisu pozove še lastnika zemljišča. Lastnik 
mora skupaj s pogodbo podpisati tudi napoved za odmero davka na promet nepremičnin, 
saj mora biti pogodba potrjena s strani Finančne uprave. 
Davka ni potrebno plačati ne lastniku, prav tako pa tudi ne Občini Izola, saj gre za 
sklenitev pravnega posla namesto razlastitve. Ko so vse pogodbe obojestransko 
podpisane, pošlje referent  dva izvoda pogodb skupaj z napovedjo za odmero davka na 
promet nepremičnin in kopijo potrdila o namenski rabi zemljišča pristojni finančni upravi v 
registracijo in potrditev. 
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Po prejemu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, glavna pisarna pristojne 
finančne uprave evidentira zadevo in jo preda v reševanje uradni osebi. Uradna oseba na 
finančni upravi po prejemu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, pregleda 
pogodbo, preveri ali izpolnjuje vse zakonsko predpisane vsebine za oprostitev plačila 
davka na promet nepremičnin.  
Vse pogodbe, ki jih Občina Izola sklepa za nakup zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah vsebujejo določilo, da se pogodba  sklepa namesto razlastitve. Na podlagi druge 
alineje 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (v nadaljevanju: ZDPN-2), je 
prenos nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov oziroma na podlagi 
pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve, oproščen plačila davka na promet 
nepremičnin. Uradna oseba po ugotovitvi, da je pogodba oproščena plačila davka na 
promet nepremičnin, le-to  potrdi z ustreznim žigom in vrne Občini Izola. 
Ko referent prejme s strani finančne uprave potrjen izvod pogodbe, ga, skupaj z 
originalnim potrdilom o namenski rabi zemljišča, dostavi v notarsko pisarno. Istočasno pa 
lastnika zemljišča obvesti kje se nahaja pogodba in ga pozove k overitvi podpisa. 
Notar po prejemu pogodbe, preveri ali vsebuje vse elemente in priloge, ki so potrebne za 
overitev. Ko lastnik zemljišča pride v notarsko pisarno se mora izkazati z osebnim 
dokumentom. Šele nato lahko overi svoj podpis. Notar pogodbo parafira, jo zveže z vrvico 
in prelepi z nalepko notarske zbornice. Istočasno pa v vpisnik zabeleži datum in številk o 
overitve pogodbe. S tem je pogodba overjena in pripravljena za vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo. 
Po overitvi pogodbe notar pripravi zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice v 
zemljiški knjigi v korist Občino Izola in o tem obvesti pristojnega referenta na Občini Izola. 
Po prejemu obvestila, da je zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice v korist 
Občine Izola vložen, referent obvesti lastnika zemljišča, da je postopek nakupa zemljišča 
zaključen. 
4.2 DIAGRAM POTEKA OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Tako obstoječi kot prenovljeni postopek sta prikazana z diagramom poteka. Diagram 
poteka je tehnika, ki prikazuje potek izvajanja postopka. Je ena najstarejših tehnik, ki 
prikazuje zaporedje aktivnosti, morebitne vzporednosti aktivnosti in odločitve. Diagram 
poteka se uporablja pri podrobni predstavitvi programskih algoritmov. Diagrami poteka so 
tudi ena bolj preglednih tehnik. Prav tako je pa tudi preprosta za razumevanje. Izkazala 
se je pri številnih projektih celovite prenove poslovanja. (Kovačič, Peček, 2007, str. 41). 
Na sliki 6 so prikazani simboli za modeliranje procesov v tehniki diagrama poteka. 
Slika 6: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 
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Vir: Kovačič, Peček (2007, str. 42) 
Tako diagram poteka obstoječega postopka kakor tudi diagram poteka prenovljenega 
postopka sta bila izdelana s pomočjo računalniške aplikacije  iGrafx Process. S pomočjo 
istega programa sta bili izvedeni tudi simulaciji. Slika 7 prikazuje diagram poteka 
obstoječega postopka.  
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Slika 7: Diagram postopka AsIs 
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Vir: lasten 
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4.3 PODATKI O SIMULACIJI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Potek izvajanja posamezne aktivnosti prikažemo s pomočjo dinamičnih podatkov. Iz 
dinamičnih podatkov tudi razberemo koliko časa poteka izvajanje posamezne aktivnosti, 
prav tako pa nam dinamični podatki prikažejo kdo določeno aktivnost opravlja. Tabela 4 
prikazuje dinamične podatke, ki nam povedo kdo izvaja določeno aktivnost, koliko časa ta 
aktivnost traja in kakšne vrste aktivnost je. Podatki so pridobljeni na podlagi izkušenj in 
opazovanja procesa ter ob pomoči zaposlenih, ki opravljajo določene aktivnosti. 
Tabela 4: Dinamični podatki o izvajanju in trajanju obstoječega postopka (As-Is) 
 Org. 
enota Aktivnost 
Trajan
je 
Čas. 
enota Vrsta 
OBČINA evidentiranje vloge in dodeljevanje referentu 5-15 minut work 
OBČINA pregled vloge 10-45 minut work 
OBČINA izdelovanje odgovora o zavrnitvi vloge 5-15 minut work 
OBČINA izdelovanje odgovora o možnem nakupu 5-15 minut work 
OBČINA naročanje parcelacije 20-120 minut work 
OBČINA naročanje cenitve 15-45 minut work 
OBČINA čakanje na odločbo o parcelaciji 60-240 dni delay 
OBČINA čakanje na cenitev 5-30 dni delay 
OBČINA pozivanje lastnika k pogajanjem 5-15 minut work 
OBČINA čakanje na pripravo in podpis pogodbe 1-15 dni delay 
OBČINA pripravljanje in podpisovanje pogodbe 1-15 minut work 
OBČINA dostavljanje pogodbe na FURS 5-30 minut work 
OBČINA čakanje na potrjeno pogodbo 5-20 dni delay 
OBČINA dostavljanje pogodbe k notarju 15-30 minut work 
OBČINA čakanje na odgovor 5-45 dni delay 
OBČINA izdelovanje obvestila o zaključku postopka 10-30 minut work 
GEODET pridobivanje potrebnih podatkov 1-20 dni work 
GEODET razpisovanje mejne obravnave 15-45 minut work 
GEODET izvedba mejne obravnave in izdelovanje zapisnika 1-8 ur work 
GEODET čakanje na izdelavo elaborata 5-30 dni delay 
GEODET izdelovanje elaborata 15-150 minut work 
GEODET ekspedit 10 sekund work 
GURS evidentiranje elaborata in dodeljevanje referentu 15 minut work 
GURS pregledovanje vloge 1-15 dni work 
GURS izdelovanje odločbe o parcelaciji 1-30 ur work 
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GURS ekspedit 10 sekund work 
CENILEC pridobivanje podatkov 1-5 dni work 
CENILEC izdelovanje cenitve 4-24 ur work 
CENILEC ekspedit 10 minut work 
FURS evidentiranje pogodbe in dodeljevanje referentu 15 minut work 
FURS čakanje na pregledovanje in potrjevanje pogodbe 1-15 dni delay 
FURS pregledovanje in potrjevanje pogodbe 15-45 minut work 
FURS ekspedit 5 minut work 
NOTAR pregledovanje pogodbe 5-10 minut work 
NOTAR čakanje na lastnika 2-30 dni delay 
NOTAR overjanje  pogodbe 10-30 minut work 
NOTAR pripravljanje ZK predloga 15-45 minut work 
NOTAR obveščanje o vložitvi ZK predloga 10 minut work 
NOTAR ekspedit 2 minuti work 
LASTNIK start 0 sekund work 
LASTNIK vloga za prodajo zemljišča 5-45 minut work 
LASTNIK čakanje na odgovor 3-20 dni delay 
LASTNIK Razgovarjanje in pogajanje 30-120 minut work 
Vir: lasten 
V postopku se poleg aktivnosti pojavljajo tudi alternative. Alternative zahtevajo neko 
odločitev. Iz tabele 5 je razvidno za katere vrste alternativ gre in tudi kakšna je  
verjetnost, da se bo določen dogodek zgodil. 
Tabela 5: Pregled alternativ in verjetnosti obstoječega postopka (As-Is) 
Organizacijska 
enota 
Odločitev %DA %NE 
OBČINA nakup možen 30 70 
OBČINA potrebna parcelacija 50 50 
OBČINA pogajanja uspešna 70 30 
Vir: lasten 
Ker vlog za nakup zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah, ki jih vsako leto prejmemo 
ni veliko, približno 10 je dejanski vzorec premajhen, da bi lahko izvedla simulacijo. Zaradi 
pričakovanega obsega po prenovi je simulacija obstoječega in novega modela izvedena s 
pričakovanim novim obsegom okoli 70 transakcij letno.  
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Čas simulacije sem nastavila na calendar. To pomeni, da aplikacija računa stvarni 
porabljeni čas. V porabljenem času so upoštevani prazniki in proste ure. Generator 
transakcij sem nastavila na interarrival. Transakcije (vloge za prodajo zemljišč na 
kategoriziranih občinskih cestah) naključno prihajajo v sistem, in sicer med 0 in 10 dnemi. 
Generator transakcij generira le-te 50 let. Transakcije so generirane v normalnem 
delovnem času (schedule = standard). 
Aktivnosti, ki se začnejo na »čakanje …«, so definirane na delay. Ta definicija aktivnosti je 
uporabljena za aktivnosti, ki so del postopka, vendar njihova aktivnost ni upoštevana v 
skupno delo transakcije (gre za čas, ko se čaka, da nekdo drugi opravi svoje delo). 
Trajanje aktivnosti sem definirala na distributed. To nam pove, koliko časa ena aktivnost 
potrebuje, da se izvrši. Trajanje aktivnosti je opisano v Tabeli 4. Odločitve, ki se v 
postopku pojavljajo so definirane glede na alternativo da/ne. Odločitve in verjetnost 
dogodka so opisane v Tabeli 5. Viri, ki se v postopku pojavljajo, so glede na 
organizacijsko enoto razdeljeni: 
- lastnik: neskončno 
- občina: 1 
- geodet: 1 
- GURS: 1 
- cenilec: 1 
- FURS: 1 
- notar: 1 
4.4 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Simulacija je bila izvedena na obdobje 50 let. Rezultati simulacije so podani v 
nadaljevanju, prav tako pa tudi komentar nanje. 
Na sliki 8 je prikazano koliko časa je potrebnega, da se izvedejo vse transakcije, ki se 
generirajo v 50 letih. 
Slika 8: Skupni čas simulacije vseh transakcij v modelu obstoječega postopka  
Elapsed Time (Years)
50,65
 
Vir: lasten 
V postopku AsIs se vloge (transakcije), ki prihajajo v sistem v obdobju 50 let obdela v 
50,65 letih. Ta podatek nam pove koliko časa je potrebnega, da se zaključijo vse 
transakcije, prispele v sistem v 50 letih. Skupni čas trajanja je odvisen od gostote vstopov 
transakcij.  
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Slika 9: Povprečni čas trajanja ene transakcije v modelu obstoječega postopka 
Transaction Statistics (Days)
Count
3602
Avg Cycle
100,59
Avg Work
0,90
Avg Wait
99,68
Avg Res Wait
0,17
Avg Block
93,99
Avg Inact
5,52
Avg Serv
95,06
Min Cycle
0,02
Max Cycle
408,49
Transaction Statistics (Hours)
Count
3602
Avg Cycle
2414,05
Avg Work
21,66
Avg Wait
2392,39
Avg Res Wait
4,17
Avg Block
2255,64
Avg Inact
132,58
Avg Serv
2281,47
Min Cycle
0,55
Max Cycle
9803,85
Vir:lasten 
Na sliki 9 je prikazan povprečni čas ene transakcije. Vseh transakcij, ki prispejo v sistem je 
3602, kar pomeni, da prispe v enem letu približno 72,04 vlog za nakup zemljišč na 
kategoriziranih občinskih cestah. Ena transakcija potrebuje od vstopa v sistem do 
zaključka 100,59 dni ali 2.414,05 ur (Avg Cycle).  
Čas povprečnega dejanskega dela na transakciji je 21,66 ur ali  0,90 dneva (Avg Work). 
Povprečni čas zastoja ene transakcije je 99,68 dni ali 2.392,39 ur (Avg Wait). Transakcija 
je čakala na prosti vir 0,17 dni oziroma 4,17 ur (Avg Res Wait). Čas povprečnega čakanja 
na izpolnitev pogoja je 93,99 dni oziroma 2.255,64 ur (Avg Block). Neaktivni čas je 5,52 
dni ali 132,58 ur (Avg Inact). Sem štejemo čas noči in konce tedna. Povprečni čas storitve 
(avg Serv) pa je 95,06 dni ali 2.281,47 ur. 
Slika 10: Povprečni čas transakcij po oddelkih v modelu obstoječega postopka 
Transaction Statistics (Days)
CENILEC
FURS
GEODET
GURS
LASTNIK
NOTAR
OBČINA
Count
2521
756
1261
1261
3602
756
3602
Avg Cycle
6,50
8,43
30,16
11,36
0,72
17,07
75,43
Avg Work
0,59
0,03
0,26
0,65
0,05
0,16
0,08
Avg Wait
5,91
8,40
29,90
10,71
0,67
16,91
75,35
Avg Res Wait
0,15
<0,01
0,02
0,14
0,00
<0,01
<0,01
Avg Block
2,99
7,72
28,26
7,94
0,00
16,11
74,22
Avg Inact
2,77
0,67
1,61
2,63
0,67
0,79
1,12
Avg Serv
3,73
7,76
28,55
8,73
0,05
16,28
74,30  
Vir: lasten 
Slika 10 prikazuje povprečni čas transakcij po oddelkih. Največji Avg Cycle je na Občini 
75,43 dni, najmanjši pa pri lastniku 0,72 dni. Avg Work je največji na GURS in znaša 0,65 
dni, najmanjši pa na FURS, kjer znaša 0,03 dni. Avg Wait je največji na Občini in znaša 
75,35 dni najmanjši pa pri lastniku in znaša 0,67 dni.  Avg Res Wait je največji pri cenilcu 
in znaša 0,15 dneva, najmanjši pa na GURS in na občini in znaša <0,01 dneva. Povprečni 
čas čakanja na izpolnitev pogoja (Avg Block) je največji na Občini, in sicer 74,22 dni, 
najmanjši pa pri lastniku, kjer znaša 0,00 dni. 
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Slika 11: Povprečni čas virov v letih v modelu obstoječega postopka 
CENILEC
FURS
GEODET
GURS
LASTNIK
NOTAR
OBČINA
Count
1
1
1
1
5
1
1
Tavg Util
36,45
0,65
8,19
20,16
0,96
2,96
6,68
Avg Busy
4,12
0,07
0,93
2,28
0,11
0,33
0,76
Avg Idle
7,19
11,23
10,38
9,03
11,20
10,97
10,55  
Vir: lasten 
Na sliki 11 je prikazan povprečni čas virov (delavcev). Count predstavlja število virov.  V 
vseh oddelkih je en vir, razen pri lastniku, kjer je teoretično lahko nešteto vlog (simulacija 
kaže 5). Stolpec Tavg Util  nam pove koliko časa je vir zaseden, da opravi vse transakcije. 
Iz statistike je razvidno, da je najbolj zaseden cenilec, ki za to, da opravi vse cenitve 
potrebuje 36,45 let, najmanj pa FURS, ki svoje delo opravi v 0,65 letih. Stolpec Avg Busy 
nam pove koliko časa je vir dejansko delal vse transakcije.  Največ je delal cenilec, 4,12 
let, najmanj pa FURS, 0,07 let. V stolpcu Avg Idle je prikazano koliko časa je bil vir v 
postopku prost. Največ časa je bil prost vir na FURS-u, kar 11,23 let, najmanj pa cenilec, 
le 7,19 let.  
4.5 SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Iz modela obstoječega postopka kakor tudi iz prakse je zaznati veliko podvajanje 
postopkov kot so naročanje cenitev, naročanje parcelacij, predvsem pa premalo 
razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih nakupom zemljišč na kategoriziranih 
občinskih cestah. Veliko časa je namenjenega tudi pripravi gradiva za odločanje na sejah 
Občinskega sveta in čakanju na odločitev (ta del postopka v modelu ni zajet). 
- naročanje cenitev zemljišč 
Za vsak nakup zemljišča je potrebno naročiti svojo cenitev kar pomeni, da je 
obremenjen tako referent, ki vodi postopek, cenilec, ki mora cenitve izvesti, 
predvsem pa je po nepotrebnem obremenjen občinski proračun.  
- predhodna izvedba ureditev mej in parcelacij zemljišč. 
pri postopkih kjer je potrebno izvesti parcelacijo se čas izvedbe postopka podaljša, 
za v povprečju 41,52 dni (čas od naročila parcelacije geodetu do izdaje odločbe s 
strani GURS).   
- premalo proračunskih sredstev namenjenih nakupu zemljišč za obstoječe ceste; 
Najpomembnejši dejavnik za dolgotrajne postopke je tudi premalo proračunskih 
sredstev, namenjenih nakupom zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah. Zaradi 
vse splošne prezadolženosti in vse slabšega finančnega stanja slovenskih občin, le-
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te težijo k minimalnemu izvajanju investicij, za že obstoječo problematiko, kot je 
ureditev pravnega statusa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah pa po 
navadi zmanjka sredstev. 
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5 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
5.1 PREDLOGI ZA SPREMEMBO POSTOPKA 
Zaradi velikega podvajanja postopkov in ob upoštevanju, dejstva, da bo potrebno 
nakupom zemljišč na obstoječih kategoriziranih cestah v naslednjih letih posvetiti več časa 
in sredstev, je nujno izvesti prenovo obstoječega postopka. 
Najprej bo potrebno izdelati elaborat stanja na kategoriziranih občinskih cestah in 
ugotoviti dejansko stanje in pravni status zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v 
občini Izola. Z izdelavo elaborata bo možno ugotoviti koliko zemljišč je potrebno dejansko 
še odkupiti.  
S prenovo postopka bo možno podati tako časovna kakor tudi finančna izhodišča pri 
načrtovanju bodočih proračunov. 
V posodobljenem procesu se bo s pomočjo računalniške aplikacije generirala baza 
podatkov nepremičnin v zasebni lasti na kategoriziranih občinskih cestah. Ocenjujem da 
bo potrebno odkupiti še približno 700 nepremičnin. Če predvidim, da je povprečna 
površina nepremičnine 100 m2 in povprečna cena nakupa zemljišča 50,00 EUR/m2, to 
pomeni, da bo potrebno v naslednjih letih  za nakupe zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah potrebno zagotoviti cca 3,5 mio EUR. 
Da bi lahko izvedli čimveč nakupov zemljišč v čimkrajšem času predvsem pa s čimmanj 
finančnimi sredstvi, bo potrebno: 
- izdelati ali naročiti računalniško aplikacijo; 
iz obstoječih baz podatkov bo potrebno določiti parametre, ki bodo generirali novo 
bazo z vsemi potrebnimi podatki (parcelno številko nepremičnine, katastrsko 
občino, površino, ime in priimek lastnika, potrebo po parcelaciji, številko 
kategorizirane ceste, …). Tako bo nastal tudi elaborat stanja na kategoriziranih 
občinskih cestah v Občini Izola. 
Na podlagi izdelane baze podatkov bo možno sestaviti prioriteto nakupov zemljišč 
in časovno obdobje odkupov.  
- sklep o sprejemu LNP bo potrebno dopolniti tako, da bo Občinski svet Občine Izola 
sprejel sklep, ki bo vseboval tudi pooblastilo županu za sklenitev pravnih poslov 
pridobivanja nepremičnin za potrebe Občine Izola. Tako ne bo potrebno vsakič 
znova pripravljati gradiva za določanje na Občinskem svetu Občine Izola in čakati 
na sprejem sklepa. Ta del postopka v modelu ni predstavljen, predstavlja pa tudi 
zastoj v procesu. 
- Naročena in izvedena bo samo ena cenitev zemljišč, in sicer tako, da bo za 
določeno območje celotne občine (naselje ali več ulic) veljala enotna cena, ki jo bo 
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za obdobje enega leta potrdil Občinski svet Občine Izola. To bo tudi izhodiščna 
cena, ki bo podlaga za morebitne razlastitve. 
- Pri tistih cestah, kjer bo potrebno izvesti parcelacijo, se bo ta naročila za celotno 
traso ceste in ne po posameznih lastniških parcelah kot do sedaj. To bo tako 
pohitrilo kot pocenilo samo izvedbo postopka.  
Vsi navedeni postopki bodo izvedeni predhodno in se referentu v samem postopku 
nakupa zemljišč ne bo potrebno več ukvarjati z njimi. 
5.2 MODEL PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Prenovljeni postopek bo potekal tako, da bo imel referent že izdelano bazo podatkov o 
nepremičninah na kategoriziranih občinskih cestah, ki jih je potrebno odkupiti. Dinamika 
sklepanja pogodb bo odvisna od zagotovljenih finančnih virov v proračunu. 
Postopek se bo pričel po uradni dolžnosti in ne več na vlogo stranke. Referent bo pripravil 
predlog pogodbe in ga skupaj s ponudbo poslal lastniku zemljišča. Ta bo lahko v 
postavljenem roku ponudbo sprejel ali pa jo zavrnil. V kolikor bo na ponudbo pristal, bo 
podpisal pogodbo. Od tu dalje se bo postopek nadaljeval kot že obstoječi postopek, saj 
zaradi zakonsko predpisanih postopkov in deležnikov, postopka ni možno optimizirati. 
V kolikor se lastnik v postavljenem roku ne bo odzval ali pa ne bo pristal na ponujeno 
ceno odkupa  zemljišča, bo referent pripravil zahtevo za uvedbo razlastitvenega postopka, 
ki jo bo poslal na pristojno Upravno enoto. Postopek na Upravni enoti v modelu To Be ni 
obdelan. 
Postopek ToBe je izdelan na osnovi postopka AsIs, z upoštevanjem prej naštetih 
ugotovitev glede slabosti postopka in predlogov za spremembo le-tega.  
5.3 DIAGRAM PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Na podlagi ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti sem izdelala nov opis postopka. V 
prenovljenem postopku ToBe so upoštevane nove aktivnosti in alternative. Na sliki 12 je 
prikazan diagram prenovljenega postopka. 
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Slika 12: Diagram prenovljenega postopka ToBe 
diagram prenovljenega postopka ToBe 28.07.2016.igx
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Vir: lasten 
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5.4 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA (TOBE) 
Tabela 6 prikazuje dinamične podatke o trajanju aktivnosti prenovljenega postopka. 
Dinamični podatki se zaradi prenovljenega postopka v določenem delu razlikujejo od 
obstoječega, nekateri pa so ostali enaki, predvsem v delu, kjer se postopek vodi pri drugih 
organih.  
Tabela 6: Dinamični podatki o izvajanju prenovljenega postopka (ToBe) 
 Org. 
enota Aktivnost Trajanje 
Čas. 
enota Vrsta 
OBČINA start 0 sekund work 
OBČINA pripravljanje predloga pogodbe in ponudbe  30-90 minut work 
OBČINA izdelovanje poziva lastniku 5-15 minut work 
OBČINA čakanje na odgovor 2-30 dni delay 
OBČINA pozivanje lastnika k pogajanjem 5-15 minut work 
OBČINA čakanje na pripravo in podpis pogodbe 1-15 dni delay 
OBČINA pripravljanje in podpisovanje pogodbe 1-15 minut work 
OBČINA dostavljanje pogodbe na FURS 5-30 minut work 
OBČINA čakanje na potrjeno pogodbo 5-20 dni delay 
OBČINA dostavljanje pogodbe k notarju 15-30 minut work 
OBČINA čakanje na odgovor 5-45 dni delay 
OBČINA izdelovanje obvestila o zaključku postopka 10-30 minut work 
FURS evidentiranje pogodbe in dodeljevanje referentu 15 minut work 
FURS čakanje na pregledovanje in potrjevanje pogodbe 1-15 dni delay 
FURS pregledovanje in potrjevanje pogodbe 15-45 minut work 
FURS ekspedit 5 minut work 
NOTAR pregledovanje pogodbe 5-10 minut work 
NOTAR čakanje na lastnika 2-30 dni work 
NOTAR overjanje pogodbe 10-30 minut work 
NOTAR pripravljanje ZK predloga 15-45 minut work 
NOTAR obveščanje o vložitvi ZK predloga 10 minut work 
NOTAR ekspedit 2 minuti work 
LASTNIK opredeljevanje do ponudbe 30-120 minut work 
Vir: lasten 
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V prenovljenem postopku je odločitev manj, kot v obstoječem postopku. Gre samo za eno 
odločitev, in sicer ali bo lastnik ponudbo za nakup zemljišča sprejel ali ne. Verjetnost 
sprejete odločitve je prikazana v tabeli 7. 
Tabela 7: Tabelaričen pregled alternativ postopka ToBe 
Organizacijska 
enota 
Odločitev %DA %NE 
OBČINA ponudba sprejeta 95 5 
Vir: lasten 
5.5 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA (TOBE) 
Čas simulacije sem tudi v simulaciji prenovljenega postopka nastavila na calendar. 
Simulacija računa dejanski porabljeni čas, pri čemer so izvzeti prazniki in proste ure.  
Generator transakcij sem nastavila na interarrival. Transakcije prihajajo naključno v sistem 
med 0 in 10 dnevi. Generator generira transakcije 50 let, enako kakor pri simulaciji 
obstoječega postopka. Transakcije so generirane v normalnem delovnem času (schedule 
= standard). 
Parametri so izbrani z namenom zajetja največjega mogoče vzorca. Trajanje aktivnosti je 
nastavljeno na distributed, razen aktivnosti, ki začnejo s »čakanje na ..«. Te so 
nastavljene na delay. Trajanje aktivnosti distibuted opredeljuje koliko časa ena aktivnost 
potrebuje, da se izvrši (Tabela 6).  Trajanje aktivnosti delay pa pomeni, da je aktivnost 
del postopka, se pa ne upošteva v skupno delo transakcije, saj delavec čaka, da se neka 
druga aktivnost izvrši, ki ni odvisna od njega. Odločitve so definirane glede na alternativo 
DA/NE (tabela 7).  
Viri, potrebni za izvedbo postopka so razdeljeni glede na organizacijsko enoto: 
- lastnik: neskončno 
- občina: 1 
- FURS: 1 
- notar: 1. 
V postopku To Be se transakcije (nakupi zemljišč), ki prihajajo v sistem 50 let obdela v 
50,23 letih, kar prikazuje slika 13.  
Slika 13: Skupni čas simulacije vseh transakcij v modelu prenovljenega postopka 
Elapsed Time (Years)
50,23
 
Vir: lasten 
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Slika 14: Povprečni čas trajanja ene transakcije v modelu prenovljenega postopka 
Transaction Statistics (Days)
Count
3602
Avg Cycle
79,08
Avg Work
0,23
Avg Wait
78,85
Avg Res Wait
0,05
Avg Block
74,97
Avg Inact
3,83
Avg Serv
75,26
Transaction Statistics (Hours)
Count
3602
Avg Cycle
1898,00
Avg Work
5,53
Avg Wait
1892,47
Avg Res Wait
1,25
Avg Block
1799,40
Avg Inact
91,83
Avg Serv
1806,17
 
Vir: lasten 
Slika 14 je prikazuje koliko časa povprečno potrebuje ena transakcija, da se izvrši. Kot pri 
modelu obstoječega postopka, je tudi pri modelu prenovljenega postopka število 
transakcij 3602 (Count), saj sem želela v postopku ugotoviti koliko časa potrebuje isto 
število transakcij kot pri obstoječem postopku, da se sprocesira. Ena transakcija je 
potrebovala od vstopa v sistem do zaključka 79,08 dni ali 1.898,00 ur (Avg Cycle). Čas 
povprečnega dejanskega dela na transakciji je 0,23 dneva oziroma 5,53 ur (Avg Work). 
Povprečni čas zastoja ene transakcije je 78,85 dni (Avg Wait). Transakcija je čakala na 
prosti vir 0,05 dneva oz. 1,25 ure (Avg Res Wait). Čas povprečnega čakanja na izpolnitev 
pogoja je 74,94 dni ali 1.799,40 ur (Avg Block). Povprečni neaktivni čas je 3,83 dni ali 
92,48 ur (Avg Inact). Povprečni čas storitve pa je 75,26 dni oziroma 1.806,17 ur (Avg 
Serv). 
Slika 15: Povprečni čas transakcij v modelu prenovljenega postopka 
Transaction Statistics (Days)
FURS
LASTNIK
NOTAR
OBČINA
Count
3421
3602
3421
3602
Avg Cycle
8,66
0,09
17,04
54,59
Avg Work
0,03
0,05
0,07
0,08
Avg Wait
8,63
0,03
16,97
54,51
Avg Res Wait
<0,01
0,00
0,01
0,03
Avg Block
7,94
0,00
16,27
51,99
Avg Inact
0,69
0,03
0,69
2,49
Avg Serv
7,98
0,05
16,35
52,10
 
Vir: lasten 
Na sliki 15 je prikazan povprečni čas transakcij po oddelkih. Avg Cycle je največji pri 
Občini in znaša 54,59 dni, najmanjši pa pri lastniku, kjer znaša 0,09 dneva. Prav tako je 
največji Avg Work pri Občini, kjer znaša 0,08 dni, najmanjši pa na FURS, kjer znaša 0,03 
dni. Avg Wait je največji pri Občini, kjer je 54,51 dni, najmanjši pa pri lastniku kjer znaša 
0,03 dni. Avg Res wait je največji pri Občini in znaša 0,03 dni, najmanjši pa na FURS, kjer 
znaša <0,01 dni. Avg Block je največji pri Občini – 51,99 dni, najmanjši pa pri lastniku 
kjer znaša 0,00. Avg Inact je največji pri Občini, kjer znaša 2,49 dni, najmanjši pa pri 
lastniku, kjer znaša 0,03 dni. Avg Serv je največji pri Občini in znaša 52,10 dni, najmanjši 
pa pri lastniku, kjer znaša 0,05 dni. 
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Slika 16: Povprečni čas virov v letih v modelu prenovljenega  postopka 
FURS
LASTNIK
NOTAR
OBČINA
Count
1
2
1
1
Tavg Util
2,65
2,34
5,79
7,44
Avg Busy
0,30
0,26
0,65
0,83
Avg Idle
10,92
10,95
10,56
10,38
Avg Inact
 
Vir: lasten 
Slika 16 prikazuje povprečni čas  virov. Count predstavlja število virov, pri vseh oddelkih 
je en vir, razen pri lastniku, kjer je virov neskončno vendar aplikacija prikazuje 2. Tavg 
Util pove koliko časa je zaseden vir, da opravi vse transakcije. Iz slike je razvidno, da je 
najbolj zaseden vir na Občini 7,44 let, najmanj pa lastnik, 2,34 let. Avg Busy pove, koliko 
časa  je vir dejansko delal na vseh transakcijah. največ časa je delal vir na Občini 0,83 let, 
najmanj pa lastnik 0,26  let. Avg Idle nam pove koliko časa je bil vir prost. Največ časa je 
bil prost lastnik 10,95 let, najmanj pa vir na Občini, 10,38 let. 
5.6 PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
V tem delu je prikazana primerjava podatkov med obstoječim in prenovljenim postopkom 
nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola. Tabela 8 prikazuje 
podatke obstoječega in prenovljenega postopka v dnevih ter razliko med njima. Podatki 
so grafično prikazani v grafikonu 1. Tako iz tabele 8 kot iz grafikona 1je razvidno, da so se 
vsi časi zmanjšali. 
Tabela 8: Primerjava obstoječega in prenovljenega postopka (dnevi) 
  
AsIs (dnevi) ToBe (dnevi) RAZLIKA (dnevi) 
Avg Cycle 100,59 79,08 21,51 
Avg Work 0,90 0,23 0,67 
Avg Wait 99,68 78,85 20,83 
Avg Rest Wait 0,17 0,05 0,12 
Avg Block 93,99 74,97 19,02 
Avg Inact 5,52 3,83 1,69 
Avg Serv 95,06 75,26 19,80 
SKUPAJ: 395,91 312,27 83,64 
Vir: lasten 
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Grafikon 1: Primerjava podatkov AsIs in ToBe v dnevih 
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Vir: lasten, tabela 8 
Grafikon 2: Primerjava podatkov med AsIs, ToBe in razlika med njima v dnevih 
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Vir: lasten, tabela 8 
Iz grafikona 2 je razvidno, da sem uspela s prenovo postopka nakupa zemljišč na 
kategoriziranih občinskih cestah sam postopek izboljšati za 11%. Pri tem ne gre 
zanemariti dejstva, da postopka nisem predstavila v celoti, tako, da bi ga bilo gotovo 
možno še izboljšati. Zame je pomembno dejstvo, da sem dosegla cilj, ki sem si ga pri 
izdelavi diplomskega dela zadala. Postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah je hitrejši in enostavnejši, ne nazadnje pa tudi cenejši. 
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V tabeli 9 so prikazani podatki tako obstoječega kakor prenovljenega postopka. Podatke 
sem prikazala v urah.  
Tabela 9: Primerjava obstoječega in prenovljenega postopka (ure) 
  
AsIs (ura) ToBe (ura) RAZLIKA (ura) 
Avg Cycle 2414,00 1898,00 516,00 
Avg Work 21,66 5,53 16,13 
Avg Wait 2392,39 1892,47 499,92 
Avg Rest Wait 4,17 1,25 2,92 
Avg Block 2255,64 1799,40 456,24 
Avg Inact 132,58 91,83 40,75 
Avg Serv 2281,47 1806,17 475,30 
SKUPAJ: 9501,91 7494,65 2007,26 
Vir: lasten 
Grafično so podatki iz tabele 9 prikazani v grafikonu 3. 
Grafikon 3: Primerjava podatkov AsIs in ToBe v urah 
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Vir: lasten, tabela 9 
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Grafikon 4: Primerjava podatkov med AsIs in ToBe ter razlika med njima v urah 
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Vir: lasten, tabela 9 
Iz grafikona 4 je razvidno, da je primerjava med postopkoma AsIs in ToBe v urah ter 
razlika med njima ravno tako 11%, kot to izhaja tudi v primeru grafikona 2, kjer so podani 
rezultati v dnevih. Očitno kazalniki procesa kažejo, da je izboljšani proces, ki sem si ga 
zamislila dejansko hitrejši in s tem tudi cenejši. S tem je v začetku raziskave zastavljena 
hipoteza, da je postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini 
Izola z odpravo administrativnih ovir in s konstruktivno uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije lahko cenejši in hitrejši, v celoti potrjena in dokazana. 
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6 ZAKLJUČEK 
Nakup zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah je »kislo jabolko« večine občin. Ravno 
to je motiv, ki me je vodil k pisanju diplomskega dela. Nekatere občine so se že aktivno 
lotile reševanja problematike in so na dobri poti, da zadeve kmalu uredijo, druge ne.  
Ker se zavedam, da bo morala Občina Izola v naslednjih letih pričeti sistematično reševati 
problematiko nakupov zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah, če ne želi, da bi kdo 
od lastnikov sprožil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Izola, sem želela preveriti hipotezo, da je obstoječi način nakupa 
zemljišč možno s konstruktivno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije 
poenostaviti, pohitriti in poceniti.  
Do danes postopek nakupov zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v Občini Izola ni 
bil celovito in temeljito obdelan. Zemljišča na kategoriziranih občinskih cestah so se 
kupovala le v sklopu drugih investicij, nikoli pa ni bilo področje sistematično obdelano, 
zato tudi ni jasne predstave koliko zemljišč je potrebno sploh odkupiti in koliko denarja je 
potrebno za to nameniti. 
Iz tega razloga je bila prenova postopka zame izziv, ki mi bo pomagal tudi pri vsakdanjem 
delu. Začetno hipotezo, da je postopek nakupa zemljišč na kategoriziranih občinskih 
cestah v Občini Izola možno  izboljšati, sem potrdila, saj je že simulacija postopkov AsIs in 
ToBe pokazala, da je postopek možno za 11% pohitriti. Upoštevajoč dejstvo, da v 
simulacijah niso biti obdelani vsi procesi, ki so potrebni v samem postopku nakupa 
zemljišč, sem prepričana, da je možno postopek pohitriti še za bistveno večji odstotek. S 
tem je v začetku raziskave zastavljena hipoteza v celoti potrjena in dokazana. 
Večji problem kot poenostavitev postopka bo v naslednjih letih zagotoviti dovolj 
proračunskih sredstev, da se premoženjski postopki na kategoriziranih občinskih cestah v 
Občini Izola čimprej izvedejo. Verjamem pa, da nam bo, tako kot na nekaterih drugih 
področjih, tudi na tem uspelo narediti korak naprej. 
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